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随着高等教育改革的不断深化和大学生就业方式的不
断转变，在社会和市场的双重压力下，使得大学生没有时
间花费充分的精力对自己的未来进行设计规划，只能草草
签下一份工作，而这份工作是否适合自己的发展、是否符
合自身条件的要求，很多大学生都没有认真考虑过，因此，
很多大学生有些时候不得不面临“毕业即失业”的尴尬境
地或者很多学生入职后频频跳槽。不可否认，这种现象的
形成有其深刻的社会原因，但是作为在校工作者甚至大学
生自己，都应该尽自己最大的努力来避免这种现象的出
现。大学生用四年的时间，利用知识充实了自我，他们需要
一个合适的平台来展现和发挥自己的作用，若都是草草就
业，不仅对学生自己是时间、精力、财力上的浪费，对整个社
会来讲也是人才和生产力的流失。因此，开展大学生职业
省规划教育指导，尤其是在大学新生时期加入职业生涯规
划及就业指导类课程，可以帮助大学生尽早的明确增强主
体意识、明确目标，针对自己的需求，有意识的培养自己的
多种能力，对自己在将来面临就业去向时，能够更理智的
做出自己的选择，开拓自己美好的前程有着至关重要的作
用。
一、在职业生涯规划的概念及意义
所谓的职业生涯规划是指个人与组织相结合，在对一
个人职业生涯的主客观条件进行测定、分析、总结的基础
上，对自己的兴趣、爱好、能力、特点进行综合分析与权衡，
结合时代特点，根据自己的职业倾向，确定其最佳的职业
奋斗目标，并为实现这一目标做出行之有效的安排。职业
生涯规划不仅能够帮助个人找到适合自己的工作达到自
己的目标，还能够帮助学生充分的认识自我、了解自我，更
加理智的明确和筹划自己的未来。正确合理的职业生涯规
划不仅能够帮助学生避免盲目就业，还能够增强学生应对
社会竞争的能力，更能够完成人才在市场上的合理配置，
避免不正当的竞争带来的市场混乱。正确合理的职业生涯
规划能够帮助学生认识到自己的自身特点和潜在的优势，
进行全面的自我评价，避免出现到处求职、频频跳槽的现象
出现，让毕业生的青春和才能浪费在无价值的奔忙中。
二、职业生涯规划教育存在的问题
1.职业生涯规划的普及度不高。现在虽然各大院校对
学生的职业生涯规划的重视度越来越高，但是职业生涯规
划的概念在学生之间的普及度还不是很高，覆盖面不广。
首先作为辅导员，笔者对周边院校的了解，很多学校没有开
展对学生的职业生涯规划教育。其次，通过一些调查资料
显示，我国的大学生职业生涯规划教育还远远滞后。此外，
还有一些调查发现，很多大学生认为大学阶段没有必要做
职业生涯规划，职业生涯规划是他们走入社会之后的事情。
这些调查结果都反映出，很大一部分学校对职业生涯规划
的知识和重要性没有向大学生进行有效的普及。所以，作
为高校，要做好职业生涯规划的理念的灌输和普及，做好宣
传和教育工作，更好的促进大学生职业生涯规划的开展。
2.职业生涯规划教育的时间安排不合理。大学生的职
业生涯规划不是一蹴而就的事情，需要就业指导的老师以
及学生身体力行的去实践。很多学校只针对毕业班学生进
行就业指导教育是现在普遍存在的一个问题，时间安排上
的不合理使得很多学生没有足够的时间去对自己的职业生
涯进行充分的规划，只能“临阵磨枪”、“临时抱佛脚”，根本
取得不了理想的效果，使得职业生涯规划教育形同虚设，不
会对学生产生积极的影响。所以，高校在合理的安排职业
生涯规划教育的时间，要针对不同年级确立不同的目标，开
展不同的指导，让学生一入学便体会到职业生涯规划的重
要性，随着知识和见识的不断增长，不断完整自己的职业生
涯规划蓝图。
3.缺少职业的职业指导人员和合理的测评工具。职业
生涯规划是通过自我认识和分析来确定的职业发展，自我
认识首先可以通过测评来实现。而目前市场上的测评体系
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